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Señores miembros del Jurado, mediante el presente trabajo de investigación doy a 
conocer la tesis titulada “Gestión  de las contrataciones   públicas y la calidad de las 
obras  en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región San Martín, 2017”, cuyo 
contenido constituye el informe de tesis de investigación realizada, con el propósito 
de optar el Grado de Maestro en Gestión Pública 
La presente investigación de tesis cuenta con 8 Capítulos que son: 
En  el  Capítulo I,  abordamos  lo  referente  a  la  realidad  problemática,  los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación de los estudios, las hipótesis y los objetivos. 
En el Capítulo II, abordamos el Método de la investigación; que comprende las 
Variables y su Operacionalización, la metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el Capítulo III, presentamos los Resultados, los mismos que se presentan de 
 manera descriptiva y explicativa en función de las variables y sus respectivos 
indicadores en estudio 
En el Capítulo IV, se detalla la Discusión, el mismo que consta de la contratación de 
los resultados con el marco teórico y los resultados de otras investigaciones, con la 
finalidad de fundamentar las razones de los valores obtenidos para cada una de las 
variables en estudio. 
Y en el Capítulo V, se presenta las conclusiones y en Capítulo VI las 
Recomendaciones.  Finalmente en el Capítulo VII, las Referencias bibliográficas y 
el Capítulo VIII, los Anexos. 
La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre la Gestión 
de las contrataciones públicas y la calidad de las obras en la Gerencia Territorial Bajo 
Mayo, Región San Martín, 2017, con convencimiento que será una fuente importante 
de consulta y un inicio a futuras investigaciones científicas para los estudiantes y 
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La investigación titulada “Gestión de las contrataciones públicas y la calidad de las 
obras en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región San Martín, 2017” buscó 
determinar la relación existente entre la gestión de las contrataciones públicas y la 
calidad de las obras que lleva a cabo la Gerencia Territorial Bajo Mayo del gobierno 
regional de San Martín en el periodo 2017, analizando los factores del planeamiento, 
organización, dirección y control de la gestión de las contrataciones.  El tipo de 
investigación  desarrollada fue correlacional no experimental, con un tamaño 
muestral de 24 trabajadores, aplicando como instrumento de recojo de información el 
cuestionario. Los resultados indican que los valores de ocurrencia de los indicadores 
para ambas variables para la categoría siempre es de 21.3% y 24.2%. Se concluye 
que la gestión de las contrataciones públicas tiene relación con la calidad en la 
ejecución de obras en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, región San Martín, 2017; 
donde el estadístico de Chi cuadrado nos indica que existe un nivel de significancia 
asintótica de 0.0391 y el valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) es menor al Chi 
cuadrado calculado de (x2c=78.738).  
 
 
Palabras clave:   Contrataciones públicas y obra pública de calidad. 




The research entitled "Management of Public Contracts and the Quality of Works in 
the Territorial Management of the Lower San Martín Region, 2017" sought to 
determine the relationship between the management of public procurement and the 
quality of the works carried out the Territorial Management under May of the 
regional government of San Martín in the period 2017, analyzing the factors of the 
planning, organization, direction and control of the management of the contracting. 
The type of research developed was non-experimental correlational, with a sample 
size of 24 workers, applying the Survey Guide as an instrument for collecting 
information. The results indicate that the occurrence values of the indicators for both 
variables for the category is always 21.3% and 24.2%. It is concluded that the 
management of public contracting is related to the quality in the execution of works 
in the Territorial Management Low May, country San Martín, 2017; where the chi-
squared statistic indicates that there is an asymptotic significance level of 0.391 and 
the tabular Chi-square value (x2 t = 9.4877) is less than the calculated chi-square of 
(x2c = 78.738) 
 
 







1.1.  Realidad Problemática 
El artículo 76 de la Constitución Política del Perú, indica que las 
instituciones del sector público, para proveerse de  bienes, servicios y 
obras necesarias para el cumplimiento de sus funciones públicas y 
operaciones productivas, deberán de manera obligatoria llevar a cabo los 
procesos de selección regulados por Ley N° 30225 y el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo sus modificatorias. 
 
En el ámbito internacional las contrataciones públicas de obras se 
rigen por normas y procedimientos especiales, así en la normativa 
Chilena, los procesos de selección son supervisados por la institución 
Chilecompras, quienes “durante la fase previa a la ejecución contractual 
cautelan que las bases para seleccionar a los contratistas tengan una 
correcta relación con la ingeniería del proyecto y se ajuste a los costos 
establecidos en los presupuestos” (Quijada, V, 2012, p.12)  
 
Los procesos de selección para el desarrollo de obras públicas 
constituye uno de las formas de contratación que el Estado desarrolla, 
donde la correcta determinación de la empresa constructora que llevará 
a cabo la obra constituye un factor importante para que la obra sea 
desarrollada con calidad, así Chávez, M (2006) indica que “un 56% de 
las obras que tienen problemas durante su ejecución están referidas a 
una deficiente evaluación al momento de seleccionar al proveedor, en 
especial la determinación de la capacidad de gestión en obras 
establecida en las bases del concurso de selección” (p.32) 
 
En el Perú en materia de contrataciones públicas  carece de 
fundamento y filosofía de sistema administrativo y que en el área de 
contrataciones no existe  aplicación de sistemas administrativos 
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propiamente dichos dado que  los proveedores, funcionarios y servidores  
solo se basan  en  la norma vigente creyendo que es suficiente para 
tener como resultado adquisiciones eficientes   lo que no es así; el 
problema cultural y la falta de liderazgo en el Estado  por parte de  los 
gestores,  también obstaculizan la labor, donde se calcula que por 
deficiencias en los procesos de selección y corrupción las obras terminan 
con sobrevaluaciones entre 8 al 15 % en el 78% de las obras (Quijada, 
V, 2012, p.10) 
 
En el caso del Gobierno Regional de San Martin, en el periodo 
2014 – 2015, el 100% de las obras contratadas presentan adicionales de 
obra atribuibles entre otras a la ingeniería del proyecto y deficiencias al 
momento de la selección de las empresas constructoras (Hidalgo,2016, 
p.76) y en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, la gestión de las 
contrataciones se desarrolla en la actualidad con deficiencias, lo que 
conlleva a la ineficacia en la ejecución presupuestal de la obras, 
evidenciada principalmente en la existencia de procesos administrativos 
y judiciales de trabajadores y de empresas constructoras, obras 
sobrevaloradas, informes de control interno con hallazgos de deficiencias 
en la selección de proveedores, y el no cumplimiento en muchos de los 
procesos con las expectativas de la institución, al evidenciarse en el 
corto plazo la obra deteriorarse, conllevando a que la entidad destine 
mayores recursos públicos para el mantenimiento o para reparar las 





1.2.  Trabajos previos 
 
 
A Nivel Internacional 
 
Leguisamón, F. (2012) en su tesis “Estudio de la calidad en la 
entrega de las obras de vivienda  en la República Dominicana”, (tesis de 
maestría), con el objetivo de determinar los parámetros que influyen en 
la aparición de vicios constructivos luego de ser entregado el inmueble; 
investigación no experimental, con una muestra de 127 usuarios, 
llegando a concluir que: Los procesos de control de las obras públicas 
que se ejecutan en República Dominicana en las etapas de entrega de 
las obras destinadas a viviendas y edificaciones están muy 
sistematizados y estructurados, de tal forma que facilita la labor de 
control. Se observa que las partidas de la estructura de costos de una 
obra cuentan con los elementos tales que permiten constatar los 
requisitos mínimos y la metodología de ejecución. En este contexto no se 
puede inferir que las dificultades del control de obras se deben a que los 
reglamentos están mal estructurados (p.102) 
  
Fernández, C. (2013) en su tesis “Gestión del Control de calidad 
en la promoción pública de obras de construcción  y propuesta de un 
Índice de Calidad”, (tesis de maestría) con el objetivo de proporcionar un 
método que facilite a las organizaciones públicas asegurarse de la 
eficacia y eficiencia de la actividad de control de calidad de los procesos 
constructivos a través de la gestión de dicho control, con una 
metodología descriptiva; una muestra de 50 trabajadores técnicos de 
diferentes organizaciones públicas  relacionados directamente con la 
construcción de obras; en sus conclusiones detalla : El Control de 
Calidad puede utilizarse para la gestión de las Organizaciones Públicas. 
Con la herramienta que se propone, los datos técnicos de control de 
calidad aportan información relevante para la gestión de las 
Organizaciones Públicas. Por un lado, se obtiene el IC durante el 
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proceso constructivo, y por otro, información que permite elaborar los 
Cuadros de Mando de cada departamento (p.93)  
 
Recari, F. (2013) en su tesis “Gestión de los departamentos de 
compras y contrataciones del Ministerio de Gobernación de 
Guatemala”(tesis de pregrado), con el objetivo de determinar cómo es la 
gestión de los departamentos de compras y requisiciones del Ministerio 
de Gobernación de la República de Guatemala; investigación no 
experimental descriptiva, con una muestra de 74 personas que laboran 
en el departamento de compras y contrataciones, concluye que: “la 
gestión de los departamentos de compras del Ministerio de Gobernación 
es engorrosa y lenta debido a los controles administrativos que han sido 
implementados con el fin de eficientar y transparentar los procesos, 
específicamente en los eventos de cotización y licitación” (p.87) 
 
Soria, N.  (2012) en su tesis “El procedimiento de las 
contrataciones en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y el valor público de las obras”, (tesis de licenciatura) con el 
objetivo de analizar los procedimientos establecidos para las 
contrataciones en la ley de contrataciones y el valor público de las obras, 
con una muestra de análisis de 23 instituciones públicas, con una 
metodología descriptiva, en sus conclusiones determina que: “los 
procedimientos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública no favorece a generar procesos que optimicen los 
procedimientos para seleccionar con eficiencia a los proveedores. Las 
obras públicas licitadas tienen un alto sesgo de priorizar aspectos 
accesorios de los proveedores y no necesariamente la solvencia para 








A Nivel Nacional 
 
Chávez, M. (2006) en su tesis " Propuesta de mejoramiento de la 
gestión de procesos para asegurar la calidad final de las obras 
públicas”,(tesis de maestría) tuvo como objetivo plantear propuestas para 
mejorar la gestión de los procesos que tiendan a garantizar la calidad de 
las obras públicas, partiendo de un análisis del estado situacional, 
enmarcado en la normativa sobre la materia de contrataciones y de los 
procesos organizacionales del sector público; con una muestra 
conformada por 24 empresas contratistas del sector público; concluyo 
que: Las obras de construcción tienen un impacto directo sobre las 
condiciones de vida y la capacidad productiva de la nación en bienes y 
servicios, donde es crucial la búsqueda permanente de nuevas opciones 
que conlleven a realizar mejores obras, al ahorro de recursos, el 
incremento de la productividad, beneficiando con esto a la mayor 
cantidad de población (p.87) 
 
Juárez, E. (2010) en su tesis "Los Procesos de Contrataciones 
Públicas y su influencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, año 2010”,(tesis de 
maestría) tuvo como objetivo determinar la relación entre los procesos de 
contrataciones públicas y la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, en el año 2010, con una 
muestra por conveniencia de 40 servidores de las áreas críticas con un 
tipo de investigación no experimental, concluye que “se encontró que 
existe una relación de influencia muy significativa entre los procesos de 
contrataciones públicas y la gestión administrativa, en la Municipalidad 
Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, año 2010” (p.83). 
 
Ñahui, J. (2015) en su tesis “Modelo de Gestión de 
Abastecimiento en el Sector Público Peruano”,(tesis de pregrado) tuvo 
como objetivo, que  mediante el modelo de gestión, la empresa del 
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sector público, bajo el enfoque de gestión por resultados mejore, innove 
y optimice las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado, 
analizando 34 procesos en igual número de entidades pública, con una 
metodología descriptiva, en sus conclusiones detalla: Se encontró que el 
modelo de gestión permite obtener resultados prácticos,  da la flexibilidad 
necesaria para adquirir los bienes y servicios al estado peruano. 
 
A nivel Regional y Local 
 
Ramírez, M (2016) en su tesis “Evaluación del nivel de 
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones en la Municipalidad 
Distrital de La Banda de Shilcayo y la Municipalidad Provincial de San 
Martín, en el periodo, 2014, 2015”,(tesis de maestría) con el objetivo de 
determinar los principales problemas legales, organizacionales y de 
gestión del potencial humano relacionados a la adecuada gestión del 
Plan Anual de Contrataciones, periodo 2014 – 2015, en las 
municipalidades en estudio, siendo la investigación de tipo  aplicativa, 
con un nivel de investigación correlacional y descriptiva, utilizando como 
técnicas de investigación a la Encuesta y el Análisis Documental, 
concluye que “existe una relación directa entre el inadecuado 
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones y los resultados de la 
gestión en la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo y la 
Municipalidad Provincial de San Martín”p.76) 
 
Sánchez, T. (2015) Tesis “Relación de los Procesos de Selección 
con la Ejecución de Gasto Presupuestal en la Oficina de Operaciones de 
Salud Alto Mayo, 2014”. Universidad Cesar Vallejo – Tarapoto,(tesis de 
maestría) investigación que tiene como objetivo establecer la relación 
entre el proceso de selección con la ejecución del gasto presupuestal en 
la Oficina de Operaciones de Salud Alto Mayo, año 2014, tomando como 
unidad de  análisis el total de ejecución de gastos correspondientes al 
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presupuesto asignado para el año 2014, siendo 24 procesos realizados, 
investigación del tipo correlacional, llega a la conclusión que el balance 
al terminar la ejecución presupuestal en la oficina de Operaciones de 
Salud Alto Mayo del año 2014, obtuvo un valor referencial total de S/. 2, 
940.704.90 N.S. en los procesos de selección, de los cuales se ejecutó 
un monto de S/. 2, 540.435.73 N.S. propiciando un saldo positivo de S/. 
400,269.17 N.S. durante el año 2014; siendo la licitación público el que 
generó mayor saldo con un monto de S/. 319,879.92 N.S. Se acepta la 
hipótesis que dice “la relación entre el proceso de selección y ejecución 
del gasto en la oficina de operaciones de Alto Mayo. Teniendo un 
percentil de distribución con 9 grado de libertad igual a 16,92; siendo 
menor al valor estadístico de 544732.95” (p.77). 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Gestión de las Contrataciones Públicas 
Hernández, F. (2012), indica que la gestión de las 
contrataciones implica un conjunto de procesos con la finalidad de 
llevar a cabo los procesos de selección de los proveedores de 
bienes, servicios y obras que el Estado necesita para el 
cumplimiento de sus funciones, los cuales se encuentran 
enmarcados en leyes y directivas de obligatorio cumplimiento por las 
entidades públicas (p.12) 
 
Salazar, R (2013) indica que la gestión de las contrataciones 
públicas tiene como marco de acción la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento, el mismo que tiene que ser aplicado en toda acción que 
conlleve a seleccionar un proveedor de bienes, servicios, obras o 




Etapas de la Gestión de las Contrataciones Públicas 
Las etapas de la gestión de las contrataciones públicas se 
enmarca dentro de los elementos que conforman la administración 
como ciencia económica, por tanto incluye la planificación, 
organización, dirección y control (Salazar, R. 2013,p.9). 
Planeación: Los planes establecen los procedimientos 
idóneos para alcanzarlos y presentan los objetivos de la 
organización. En base a los planes la organización puede obtener y 
comprometer recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 
(George, 1986, p.12) 
Desde el punto de vista de las contrataciones públicas implica 
elaborar el Plan Anual de Contrataciones – PAC, elaborado en 
función de los objetivos y proyectos priorizados en el Plan 
Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura, el 
mismo que tiene como elemento fuente la programación de 
necesidades de las áreas usuarias, donde la mayor precisión y 
concordancia entre el Plan Anual de Contrataciones y el Presupuesto 
Institucional de Apertura brindará mayores elementos para un 
efectivo desarrollo de las contrataciones. (Salazar, R. 2013, p.12). 
Organización: Implica este proceso el ordenamiento y 
distribución de las labores, el diseño del mando y responsabilidades, 
incluyendo los recursos entre todas las personas que forman parte 
de la institución, de tal forma que se puedan lograr las metas y 
objetivos trazados. (George, 1986, p.12) 
Desde el punto de vista de las contrataciones públicas implica 
organizar el área de contrataciones en función del organigrama 
estructural de la entidad, designar los miembros del Comité 
Permanentes de Selección, asignando roles y funciones en base a 
manuales organizacionales; pero a la vez asignando el personal en 
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número y capacidad suficientes para llevar adelante los procesos de 
selección (Salazar, R. 2013, p.12). 
Dirección: Conlleva a influenciar, ejecutar y la motivación a 
los miembros de la organización para que se lleven a cabo las tareas 
necesarias para el cumplimiento de los procesos productivos 
(George, 1986, p.12) 
Desde el punto de vista de las contrataciones implica 
involucrar al área logística en los procesos, no solo como unidad 
orgánica responsable de ello, sino como un motivador para generar 
confianza en los proveedores, elemento que debe partir de la 
máxima autoridad de la entidad. Para ello se debe minimizar los 
cambios o modificaciones en la ejecución del PAC y llevar a cabo 
esta acción sólo si es conveniente para crear valor público; además 
de respetar los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones y 
garantizar el cumplimiento de las mismas. (Salazar, R. 2013, p.12). 
Control: está constituido por el conjunto de acciones 
tendientes a verificar el cumplimiento de las metas determinadas en 
la planificación, incluyendo el cumplimento de los procesos 
conducentes a su logro. (George, 1986, p.12) 
Desde el punto de vista de las contrataciones públicas el 
control involucra comprometer al Sistema de Control Interno como 
parte del proceso, participando en los controles preventivos, 
recurrentes y posteriores. Para ello deberá determinarse 
evaluaciones periódicas de la gestión administrativa de las 
contrataciones. Cuando existan denuncias o procesos 
administrativos por procesos de control, la autoridad de la entidad 
deberá actuar con imparcialidad, probidad y prontitud. Igual acción 
deberá tomar en casos de denuncias o procesos judiciales que se 




Importancia de la gestión administrativa 
 
George, T (1986) indica que “la tarea de tener un gobierno 
más eficaz, que se aprueben normas sociales mejoradas y construir 
una sociedad económicamente mejor, es el reto de la gestión 
administrativa moderna” (p.13).  
Las labores de supervisión que se desarrollan en las 
instituciones están íntimamente ligadas a efectividad de la 
administración; y ésta competencia corresponde a la labor que 
desempeña el administrador (George, 1986, p.13). 
Eficiencia de la gestión administrativa  
Manene, L. (2010) define  la eficiencia como, la comparación 
entre los insumos y recursos de un proyecto al momento de ser 
utilizados con los logros que se obtuvieron con el mismo. La 
eficiencia ocurre si y solo sí logran utilizarse una menor cantidad de 
recursos en la consecución de un objetivo determinado,  es decir 
mayor cantidad de objetivos con menor cantidad de recursos 
ejecutados para el logro previsto.  
Eficacia de la gestión administrativa 
Manene, L. (2010) respecto a la eficacia, define como el nivel 
de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace mención a la 
capacidad que tiene una organización para la consecución del logro 
propuesto. Conceptualmente la eficacia se contrapone a la eficiencia 
en la medida  que la eficiencia hace mención a una optimización en 
el uso de los recursos, en tanto que la eficacia hace mención al 




Manene, L. (2010) indica que, el Estado desde la perspectiva 
de la gestión pública por resultados debe ser eficiente antes que 
eficaz; donde los resultados a ser obtenidos deben producir un valor 
público de impacto positivo hacia la población usuaria. Teniendo este 
escenario, el Estado al no tener como fin el lucro, busca ser eficiente, 
distribuyendo de forma equitativa los recursos, con políticas de 
inclusión social, que contribuyan a contar una sociedad basada en la 
igualdad de oportunidades y sin diferencias de ninguna clase.  
Tipos de Ejecución Presupuestal de las Actividades, Proyectos 
y Componentes 
Hernández, F. (2012) según la Ley 28411- Ley general del 
sistema nacional del presupuesto Art. 59 hay dos tipos: 
a) Ejecución Presupuestaria Directa: Ocurre cuando se decide que la 
Entidad utilizando su propio personal y su infraestructura sea el 
ejecutor del presupuesto y la parte financiera de las actividades y 
proyectos así como todos los componentes del mismo.  
b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Ocurre cuando se decide que 
otra entidad sea pública o privada sea el ejecutor del presupuesto y 
la parte financiera de las actividades y proyectos así como todos los 
componentes del mismo. Esta acción se puede desarrollar a través 
de un convenio o contrato, el mismo que puede ser a título gratuito u 
oneroso. Los tipos de procesos de selección según esta ejecución 








Ley de Contrataciones del Estado 
Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225 y su Decreto supremo N° 350-2015-EF, las entidades 
del Estado cumplen función pública orientada principalmente a la 
satisfacción de necesidades de los ciudadanos, tales como brindar 
servicios de seguridad, educación, salud, administrar justicia, 
ejecutar obras públicas relacionadas con saneamiento, construcción 
de carreteras, energía eléctrica, etc. Para ello requieren contratar 
bienes, servicios y obras. La magnitud y el número de transacciones 
hacen que las contrataciones públicas constituyan un régimen 
jurídico especializado, resulta necesario asegurar que cada una de 
esas transacciones se realice con transparencia y promoción de la 
libre competencia. 
Dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado, 
existen tres fases reguladas legalmente que organizan su desarrollo:  
La Fase Preparatoria. 
La Fase Selectiva. 
La Fase Contractual. 
Proceso de selección 
Definición  
Según el Portal OSCE Aula virtual (2012), señala que el 
proceso de selección es “un proceso administrativo especial 
conformado por un conjunto de actos administrativos, de 
administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la 
selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades 
del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de 
bienes, servicios o la ejecución de una obra”. 
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1.3.2. Calidad de las Obras 
Concepto de calidad 
Deming (como se citó en Gutiérrez, 2010, p.32)   
“Calidad expresa las necesidades futuras de los usuarios en 
características medibles, solo así un producto puede ser 
diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 
cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en 
términos de la gente”. 
Juran (como se citó en Gutiérrez, 2010, p.33)  
“La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son 
los más representativos. La calidad consiste en aquellas 
características de producto que se basan en las necesidades del 
cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. Calidad 
consiste en libertad después de las deficiencias”. 
 Ishikawa (como se citó en Gutiérrez, 2010, p.33) 
“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más 
específico, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, 
calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la 
gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de 
objetivos, etc.” 
Crosby (como se citó en Gutiérrez, 2010, p.34) 
“Calidad es conformidad con los requerimientos. Los 
requerimientos tienen que estar claramente establecidos para 
que no haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas 
continuamente para determinar conformidad con esos 




Calidad total en las obras de construcción 
Según la Revista Especializada PERUVIAS (2016) respecto a la  
calidad de las obras de ingeniería podríamos decir que, “la calidad es el 
grado en que una partida ejecutada o una obra culminada, cumple con 
los requisitos estipulados en el expediente técnico; siempre que estos 
requisitos cumplan como mínimo con lo estipulado en la normatividad 
vigente”, de aquí que  al existir un expediente técnico con deficiencias, 
estas podrían trasladarse a la calidad de la obra. 
Obra Pública 
Pérez, J. y Merino, M. (2014) Una obra pública es aquella que 
desarrolla el Estado y que tiene un fin social; se financia a través de 
fondos públicos  y no tienen afán de lucro. Las obras públicas están 
conformadas por una amplia variedad de trabajos del sector  
construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras 
o rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos etc.), hidráulica (represas, 
depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de 
edificios de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de las 
obras públicas. 
Componentes de una obra pública 
Pérez y Merino (2014) indica que los componentes de una obra 
pública pueden manifestarse en función de la ingeniería del proyecto y 
los presupuestos que lo componen (p.56) 
La ingeniería del proyecto: Incluye todos los aspectos 
relacionados con los metrados, planos, especificaciones técnicas, plazos 
de ejecución, adicionales de obra, procesos de resolución de conflictos. 
Es decir todos los componentes técnicos que hacen posible la ejecución 
de la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas en 
los estudios de ingeniería o el expediente técnico de obra. (Pérez y 
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Merino, 2014, p.56) 
Los presupuestos: Están constituidos por todos los costos 
unitarios y globales del proyecto, los mismos que pueden subdividirse 
por partidas según la ruta crítica del proyecto. A partir de estos 
elementos se puede determinar la eficacia y eficiencia de la ejecución 
presupuestal de la obra, las valoraciones de los adicionales y los costos 
por procesos de resolución de conflictos, ya sea en la vía arbitral o 
judicial. (Pérez y Merino, 2014, p.56) 
 






¿Cuál es la relación  que existe entre la gestión  de las contrataciones   
públicas y la calidad de las obras  en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, 




 P1: ¿Qué relación  existe  entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión planeación  y  la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 P2: ¿Qué  relación existe  entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión organización  y  la calidad de  las obras en 
la Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 P3: ¿Qué  relación  existe  entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión dirección  y  la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 P4: ¿Qué  relación    existe entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión control  y  la calidad de las  obras en la 









El presente estudio justifica su conveniencia porque contribuye a 
identificar como se gestionan los procesos de contrataciones de obras 
públicas en la Gerencia Territorial Bajo Mayo-Región San Martín y cómo 
influye en la calidad de su ejecución, para que los gestores públicos del 
órgano encargado de las contrataciones y los directivos de la institución 
determinen  procesos de mejora a partir de la evidencia de los resultados 




La ciudadanía anhela que la gestión de las obras públicas sean 
desarrolladas con la calidad que el caso amerita, no sólo porque en ella 
están incursos recursos públicos, sino que su ejecución conlleva a 
generar valor público para satisfacer necesidades y disminuir brechas 
sociales, por tanto la relevancia social de la investigación está referida a 
la contribución en la mejora de los procesos de contratación de obras 




Desde la práctica, las herramientas de la gestión pública referidas 
a la ejecución de obras permite garantizar que los procesos de selección 
como parte de las contrataciones sean ejecutadas con la calidad 
esperada, por tanto al tratarse de dineros públicos, la investigación 
contribuye a evidenciar los riesgos que implica una ineficacia de los 
procesos de contrataciones en el Estado, y en particular en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo, por tanto disminuir los riesgos atribuibles a la 
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gestión de las contrataciones de obras que desarrollan los trabajadores 




La investigación valida el concepto teórico de obra pública 
mencionado por Pérez, J. y Merino, M. (2014) que dice que una obra 
pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social; se 
financia  a través de fondos públicos  y no tienen afán de lucro; donde la 
evaluación que se efectúa a la gestión de contrataciones púbicas para el 
desarrollo de obras en la Gerencia Territorial Bajo Mayo nos permite 
identificar elementos que influyen en la calidad de las obras ejecutadas. 
Utilidad metodológica: 
 
El abordaje de esta investigación considera la intervención 
coordinada,  con las instancias que correspondan, para diseñar una ruta 
tentativa la misma que permitirá una acción ordenada y segura. Así 
como, identificar y señalar algunos obstáculos o dificultades que sirvan 
de referencia a la entidad, para realizar arreglos institucionales, del 
mismo modo sirve de referencia para los diversos  profesionales e  
investigadores para futuros trabajos de investigación, por tanto su 
contribución tanto para gestores públicos, contratistas y profesionales 
involucrados en la gestión pública es valiosa, porque presenta 






















H1: Entre la gestión  de las contrataciones   públicas y la calidad de las  
obras  en la gerencia territorial bajo mayo, Región San Martín, 2017; 
existe relación. 
 
 H0: Entre la gestión  de las contrataciones   públicas y la calidad de las 
obras  en la gerencia territorial bajo mayo, Región San Martín, 2017; no 
existe relación. 
 
 Hipótesis específicas  
 
 Hipótesis 1 
 
H1: Existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión planeación  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
H0: No existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, 
en su dimensión planeación  y  la calidad de las obras en la Gerencia 




H1: Existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión organización  y  la calidad de las obras en la Gerencia 





H0: No existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, 
en su dimensión organización  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 
Hipótesis 3 
H1: Existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión dirección  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 
H0: No existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, 
en su dimensión Dirección  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 
Hipótesis 4 
H1: Existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión control  y  la calidad de las obras en la Gerencia Territorial 
Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 
H0: No existe  relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, 
en su dimensión control  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 







Determinar la relación  entre la gestión  de las contrataciones   públicas y 










O1. Determinar la relación entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión planeación y la calidad de obras en la 
Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
O2. Determinar la relación entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión organización y la calidad de obras en la 
Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
O3. Determinar la relación entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión dirección y la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo Región San Martin 2017 
 
O4. Determinar la relación entre la gestión   de las contrataciones 
públicas, en su dimensión control  y  la calidad de las obras en la 


















2.1. Diseño de la Investigación. 
 
 
Descriptivo, correlacional, tal como lo especifica Hernández, R., 
Fernández, C., Baptista, P. (2006), porque busca determinar la relación o 
interdependencia entre lo Descriptivo, porque se buscó y recogió 
información relacionada con el objeto de estudio; además porque se 
examinó la relación o asociación existente entre las variables. 








2.2. Variables, Operacionalización. 
 
 
Las variables en estudios son: 
 
V1 := Gestión de las contrataciones públicas 










M = Muestra 
V1 = Gestión de las contrataciones públicas 
V2 = Calidad de las obras. 





























































dentro de la 
Gerencia 
territorial Bajo 
Mayo, se medirá 
haciendo uso de 
la siguiente 
escala: siempre, 





-La programación del PAC en función de los 
objetivos y proyectos priorizados en  PEI 
-La programación del PAC en función del 
PIA  
-La programación del PAC en función de las 
necesidades de las áreas usuarias 
-La programación del PAC en función del 
PIA aprobado. 
Ordinal 
Escala de Likert 
1:Nunca 
2:Casi nunca 
3: A veces 








-Organización en función del Organigrama 
estructural de la organización 
-Existencia de Comité permanente de 
selección de contrataciones 
-Existencia de manuales organizacionales 
-Personal asignado para las contrataciones 
Ordinal 
Escala de Likert 
1:Nunca 
2:Casi nunca 
3: A veces 





-Participación del área de Logística en las 
contrataciones 
-Involucramiento del Jefe de la  Unidad 
Ejecutora en las contrataciones 
-Cambios o modificaciones en la ejecución 
del PAC 
-Procesos para ejecutar el PAC 
-Nivel de cumplimiento de actividades del 
PAC 
Ordinal 
Escala de Likert 
1:Nunca 
2:Casi nunca 
3: A veces 








 Sistema de control interno en las 
contrataciones 
-Participación del Órgano de Control Interno 
en las contrataciones 
-Frecuencia de las evaluaciones de la 
gestión administrativa de las contrataciones 
-Denuncias y/o procesos administrativos por 
procesos de control de las contrataciones 
-Denuncias y/o procesos judiciales por 
procesos de control de contrataciones 
 
Ordinal Ordinal 
Escla de Likert 
1:Nunca 
2:Casi nunca 
3: A veces 

















































La calidad de las 
obras en la 
Gerencia territorial 
Bajo mayo se mide 
bajo dos factores: 
Ingeniería  y 
Presupuesto de la 
obra, con la escala: 
Siempre, casi 
siempre, A veces, 
Casi Nunca, Nunca 
 
Ingeniería de la 
obra 
-Ejecución de las obras en plazos 
previstos 
-Ejecución de las obras con adicionales 
de obra por razones -atribuibles a la 
ingeniería del proyecto 
-Ejecución de obras con adicionales de 
obra por vicios ocultos 
-Ejecución de la obra sin procesos de 
arbitraje 






















Presupuesto de la 
Obra 
 
-Nivel de eficacia de la ejecución 
presupuestal 
-Nivel de eficiencia de la ejecución 
presupuestal  
-Monto de las obras por sobre costos por 
adicionales de obra atribuibles a la 
ingeniería del proyecto 
-Monto de las obras por sobre costos por  
adicionales de obra por vicios ocultos 
-Monto de las obras por sobre costos por 
obra sin procesos de arbitraje 

































La población estuvo conformada por 24 trabajadores entre 
servidores y funcionarios públicos de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, 
de las áreas de administración, logística, infraestructura y presupuesto. 
Muestra 
 
Por ser la población pequeña la muestra a utilizar fue igual a la 
población, es decir los 24 trabajadores entre servidores y funcionarios 
públicos de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, de las áreas de 
administración, logística, infraestructura y presupuesto; por lo que se 
utilizó el muestreo no probabilístico.  
 




Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 




información de la 











información de la 










El Cuestionario de la encuesta fue diseñado uno para cada 
variable en estudio, y fue elaborado por el investigador en función de los 
indicadores y dimensiones detallados en la operacionalización de las 
variables; así el cuestionario para la variable: Gestión de las 
contrataciones consta de 25 preguntas, distribuidos en sus dimensiones: 
Planeamiento con 6, Organización con 4, Dirección con 6 y Control con 9 
preguntas. El cuestionario para la variable; Calidad de obras consta de 11 
preguntas, distribuidos en sus dimensiones: Ingeniería del Proyecto y 
Presupuesto de obra con 5 y 6 preguntas respectivamente. 
 
Las preguntas que conforman el cuestionario de la encuesta 
presentan una escala de valoración de Likert de 1 a 5, donde 1: Nunca, 2: 
Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre y 5: Siempre. 
 
La validez de la investigación se realizó aplicando el Juicio de 
Expertos, el mismo que consistió en la validación del cuestionario de la 
encuesta por tres profesionales conocedores de gestión pública y 
metodología de la investigación a nivel de postgrado, con la finalidad de 
que emitan su valoración en cuanto a la pertinencia y congruencia del 
instrumento en relación con los objetivos propuestos en la investigación. 
Los resultados de la validación arrojan un valor promedio para el 
cuestionario de la variable 1 de 4.60 sobre una escala de 1 -5, y para el 
cuestionario de la variable 2 de 4.63 para la misma escala valorativa. Las 














Experto 1 4.5 4.6
Experto 2 4.5 4.5





La confiabilidad de la investigación se realizó aplicando la prueba 
de Alfa de Cronbach, el mismo que se desarrolló sobre la base de los 
datos obtenidos con la ficha de recojo de información, en este caso, el 
Cuestionario de la encuesta, arrojando un valor de 0.816. Los valores se 
precisan en el anexo. 
 
2.5. Método de Análisis de datos 
 
 
La información recopilada a través de la aplicación de los 
instrumentos correspondientes fue procesada y analizada utilizando 
tablas de frecuencias, y utilizando relaciones entre las variables a través 
de estadísticos de prueba, software SPSS 24.0 
Además en la etapa de procesamiento de datos se aplicó: 
Métodos estadísticos: 
La estadística aplicada fue un método  utilizado para poder 
determinar el nivel de correlación entre la gestión de las contrataciones 
públicas y la calidad de las obras; se utilizó el estadístico de Chi 
cuadrado de Pearson, una prueba no paramétrica que mide la 
discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, permite 
probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la 
presentación de los datos en tablas de contingencia; la fórmula que da el 
estadístico es el siguiente:  
 
 
Cuanto mayor sea el valor de X2 , menos verosímil es que 
la hipótesis nula (que asume la igualdad entre ambas distribuciones) sea 
correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de 
chi-cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. 
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En la etapa de análisis de datos se aplicó los siguientes métodos: 
Descriptivo 
Este método nos permitió describir las características de la 
gestión administrativa y la calidad de las obras en la Gerencia Territorial 
Bajo Mayo, Región San Martín en función de los valores obtenidos de  
los resultados de la encuesta para ambas variables. Este método 
permitió analizar las variables en función de los indicadores y su correlato 
con las investigaciones y las teorías relacionadas al tema. 
Inductivo  
Partiendo de los casos individuales detallados por cada 
trabajador se efectuaron las inferencias a nivel general, es decir se parte 
de lo individual a lo general. Este método complementó el análisis 
efectuado con el método descriptivo. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos para el desarrollo de la presente 
investigación se sustentaron en los principios de reserva de casos, es 
decir la información puede causar conflictos entre los directivos y los 
trabajadores, razón por la cual esta será divulgada solo a nivel general y 
nunca individualizada. 
Desde el punto de vista operativo, los factores éticos estuvieron 
destinados a obtener la licencia o permiso para ejecutar el recojo de 
información, respetando los procedimientos establecidos en la institución, 
en especial los horarios, los lugares de trabajo, el respeto a las normas y 
procesos internos 
Todas las consideraciones éticas referidas al plagio, siendo la 







3.1. Objetivo General: Relación entre la Gestión de las contrataciones 
públicas y la calidad de las obras en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región 
San Martín, 2017 
 
  
TABLA N° 1 
 TABLA DE CONTINGENCIAS DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  
             en el software SPSS  
 
 
TABLA N° 2:  













Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  












Gestión de las 
Contrataciones Públicas 
A Veces Recuento 4 4 0 8 
Recuento esperado 3,3 4,3 ,3 8,0 
Casi Siempre Recuento 6 9 1 16 
Recuento esperado 6,7 8,7 ,7 16,0 
Total Recuento 10 13 1 24 
Recuento esperado 10,0 13,0 1,0 24,0 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 78,738 2 ,0391 
Razón de verosimilitud 71,044 2 ,0293 
Asociación lineal por lineal 66,566 1 ,0152 





TABLA N° 3 
 VALORES PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE LAS VARIABLES Y SUS 
DIMENSIONES 
 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo 
 
Interpretación: 
La Tabla N° 1 nos muestra los valores de la Tabla de Contingencia 
procesada con el software estadístico SPSS, donde se observa que, para 
ambas variables el recuento observado y el recuento esperado son similares, 
lo que nos indica que los datos corresponden a la realidad objetiva evaluada. 
  
La Tabla N° 2 nos muestra el valor de Chi Cuadrado, donde la 
significancia asintótica de dos caras para las variables en estudio es 0.039, lo 
que nos indica que las variables no son independientes y por el contrario se 
encuentran asociadas entre sí, para un nivel de significancia de 5%. El número 
de casos válidos es de 24, el mismo que corresponde al total de la muestra 
evaluada. 
  
Teniendo un valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) y un valor de 
Chi cuadrado calculado de (x2c=78.738) se somete al siguiente criterio de 
decisión para la hipótesis de la investigación: 
 
Si: x2 c › x2t  se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Hi 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
Variable 1: Gestión de las Contrataciones Públicas 0.00 0.00 52.3% 26.3% 21.3%
D1: Planeamiento 0.00 0.00 52.8% 29.2% 18.1%
D2: Organización 0.00 0.00 53.1% 26.0% 20.8%
D3: Dirección 0.00 0.00 50.0% 27.8% 22.2%
D4: Control 0.00 0.00 53.2% 23.6% 23.1%
Variable 2: Calidad de las obras 0.00 0.00 53.0% 22.7% 24.2%
D1: Ingenieríra de la Obra 0.00 0.00 52.5% 22.5% 25.0%





Por tanto se acepta Hi, que en este caso es: Existe relación entre la 
gestión de las contrataciones públicas  y  la calidad de obras en la Gerencia 
Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
Además la Tabla N° 3 presenta los valores promedio de las variables y 
dimensiones que conforman las variables en estudio, así el valor promedio 
para la Variable 1: Gestión de las Contrataciones Públicas es A Veces 52.3%, 
Casi Siempre 26.3% y Siempre 21.3%. La Variable 2: Calidad de las obras 
muestra valores de 53.5% A Veces, 22.7% Casi Siempre y 24.2% Siempre. 
En relación a las Dimensiones de la Variable 1, la Dimensión Planeamiento los 
valores son 52.8%, 29.2% y 18.1% para las valoraciones A Veces, Casi 
Siempre y Siempre; respectivamente. La Dimensión Organización muestra 
valores de 53.1%, 26.0% y 20.8% para las valoraciones A Veces, Casi 
Siempre y Siempre, respectivamente. La Dimensión Dirección muestra valores 
de 50.0%, 27.8% y 22.2% para las valoraciones A Veces, Casi Siempre y 
Siempre, respectivamente. La Dimensión Control muestra valores de 53.2%, 
23.6% y 23.1% para las valoraciones A Veces, Casi Siempre y Siempre, 
respectivamente. 
 
Las Dimensiones de la Variable 2, la Dimensión Ingeniería de la obra los 
valores son 52,5%, 22.5% y 25.0% para las para las valoraciones A Veces, 
Casi Siempre y Siempre, respectivamente. La Dimensión Presupuesto, los 
valores son de 53.5%, 22.9% y 23.6% para las valoraciones A Veces, Casi 










3.2.  Objetivos Específico 
 
Objetivo Específico 1: Relación entre la Gestión de las contrataciones 
públicas en su dimensión Planeación y la calidad de las obras 
  
TABLA N° 4 
TABLA DE CONTINGENCIAS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
 
Calidad de las Obras 
Total A Veces Casi Siempre Siempre 
Planeamiento A Veces Recuento 6 5 0 11 
Recuento esperado 4,6 6,0 ,5 11,0 
Casi Siempre Recuento 2 7 1 10 
Recuento esperado 4,2 5,4 ,4 10,0 
Siempre Recuento 2 1 0 3 
Recuento esperado 1,3 1,6 ,1 3,0 
Total Recuento 10 13 1 24 
Recuento esperado 10,0 13,0 1,0 24,0 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  
             en el software SPSS  
 
 
TABLA N° 5 












Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  







 Valor gl 




84,272 4 ,0370 
Razón de verosimilitud 84,793 4 ,0309 
Asociación lineal por 
lineal 
67,266 1 ,0406 
N de casos válidos 24   
42 
 
TABLA N° 6 
VALORES  PROMEDIO  DE  LOS  INDICADORES  DE  LA  DIMENSIÓN DE 








La Tabla N° 4 nos muestra los valores de la Tabla de Contingencia 
procesada con el software estadístico SPSS, donde se puede apreciar que 
para ambas variables el recuento observado y el recuento esperado son 
similares, lo que nos indica que los datos corresponden a la realidad objetiva 
evaluada, esto a nivel de los totales. Sin embargo existen pequeñas 
diferencias en los sub totales, valores que no son significativos en cuanto a 
determinar una variación de los resultados obtenidos 
  
La Tabla N° 5 nos muestra el valor de Chi Cuadrado, donde la 
significancia asintótica de dos caras para las variables en estudio es 0.0370, lo 
que nos indica que las variables no son independientes y por el contrario se 
encuentran asociadas entre sí, para un nivel de significancia de 5%. El número 
de casos válidos es de 24, el mismo que corresponde al total de la muestra 
evaluada. 
  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
1
Procesos de contratación de obras realizados en 
base al PAC
0.00% 0.00% 54.17% 29.17% 16.67% 100.00%
2 Objetivos del PAC se hacen respetando el PEI 0.00% 0.00% 58.33% 20.83% 20.83% 100.00%
3
Los proyectos del PAC se hace según lo priorizado 
en el PEI
0.00% 0.00% 50.00% 29.17% 20.83% 100.00%
4 PAC se programa en función al PIA 0.00% 0.00% 54.17% 29.17% 16.67% 100.00%
5
La programación del PAC se realiza en función del 
área usuaria
0.00% 0.00% 54.17% 29.17% 16.67% 100.00%





Teniendo un valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) y un valor de 
Chi cuadrado calculado de (x2c=84.272) se somete al siguiente criterio de 
decisión para la hipótesis de la investigación: 
 
Si: x2 c › x2t  se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Hi 
 
En este caso se acepta Hi, que en este caso es: Existe relación entre la 
dimensión planeación de la gestión de las contrataciones públicas  y  la calidad 
de obras en la Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
Además la Tabla N° 6 presenta los valores promedio de los 06 
indicadores que conforman esta dimensión en estudio, donde se aprecia que 
ninguno de ellos muestra un valor en la categoría Nunca y Casi Nunca, 
oscilando los valores para la categoría A veces entre 45.83% y 58.33%; la 
categoría Casi Siempre el rango oscila entre 20.83% y 37.50%; y la categoría 




Objetivo Específico 2: Relación entre la Gestión de las contrataciones 
públicas en su dimensión Organización y la calidad de las Obras 
  
TABLA N° 7 
TABLA DE CONTINGENCIAS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 Calidad de las Obras 
Total A Veces Casi Siempre Siempre 
Organización A veces Recuento 4 6 0 10 
Recuento esperado 4,2 5,4 ,4 10,0 
Casi Siempre Recuento 4 6 1 11 
Recuento esperado 4,6 6,0 ,5 11,0 
Siempre Recuento 2 1 0 3 
Recuento esperado 1,3 1,6 ,1 3,0 
Total Recuento 10 13 1 24 
Recuento esperado 10,0 13,0 1,0 24,0 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  
             en el software SPSS  
 
TABLA N° 8 












Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  


















82,016 4 ,0313 
Razón de verosimilitud 82,365 4 ,0269 
Asociación lineal por 
lineal 
63,108 1 ,0343 




TABLA N° 9 
VALORES  PROMEDIO  DE  LOS  INDICADORES  DE  LA  DIMENSIÓN DE                 









La Tabla N° 7 nos muestra los valores de la Tabla de Contingencia 
procesada con el software estadístico SPSS, donde se puede apreciar que, 
para ambas variables el recuento observado y el recuento esperado son 
similares, lo que nos indica que los datos corresponden a la realidad objetiva 
evaluada, esto a nivel de los totales. Sin embargo existen pequeñas 
diferencias en los sub totales, valores que no son significativos en cuanto a 
determinar una variación de los resultados obtenidos 
  
La Tabla N° 8 nos muestra el valor de Chi Cuadrado, donde la 
significancia asintótica de dos caras para las variables en estudio es 0.0313, lo 
que nos indica que las variables no son independientes y por el contrario se 
encuentran asociadas entre sí, para un nivel de significancia de 5%. El número 





Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
7
Organigrama de trabajo respeta funciones del 
personal en las contrataciones públicas
0.00% 0.00% 54.17% 25.00% 20.83% 100.00%
8
Eficiencia del comité permanente de selección en 
las contrataciones
0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 100.00%
9
Manuales organizacionales contribuyen a la 
gestión administrativa de las contrataciones
0.00% 0.00% 54.17% 29.17% 16.67% 100.00%
10
El personal asignado al área de contrataciones 
cumple con el perfil del puesto.






Teniendo un valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) y un valor de 
Chi cuadrado calculado de (x2c=82.016) se somete al siguiente criterio de 
decisión para la hipótesis de la investigación: 
 
Si: x2 c › x2t  se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Hi 
 
En este caso se acepta Hi, que en este caso es: Existe relación entre la 
gestión de las contrataciones públicas en su dimensión organización y  la 
calidad de obras en la Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017. 
 
Además la Tabla N° 9 presenta los valores promedio de los 04 
indicadores que conforman esta dimensión en estudio, donde se aprecia que 
ninguno de ellos muestra un valor en la categoría Nunca y Casi Nunca, 
oscilando los valores para la categoría A veces entre 50.0% y 54.17%; la 
categoría Casi Siempre el rango oscila entre 25.0% y 29.17%; y la categoría 




Objetivo Específico 3: Relación entre la Gestión de las contrataciones 
públicas en su dimensión Dirección y la calidad de las Obras   
  
TABLA N° 10 
TABLA DE CONTINGENCIAS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
 
Calidad de las Obras 
Total A Veces Casi Siempre Siempre 
Dirección A Veces Recuento 3 6 0 9 
Recuento esperado 3,8 4,9 ,4 9,0 
Casi Siempre Recuento 6 6 0 12 
Recuento esperado 5,0 6,5 ,5 12,0 
Siempre Recuento 1 1 1 3 
Recuento esperado 1,3 1,6 ,1 3,0 
Total Recuento 10 13 1 24 
Recuento esperado 10,0 13,0 1,0 24,0 
 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  
             en el software SPSS  
 
TABLA N° 11 











Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  





 Valor gl 
Sig. Asintótica 
 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 87,938 4 ,0193 
Razón de verosimilitud 85,122 4 ,0275 
Prueba exacta de Fisher 84,930   
Asociación lineal por lineal 67,162b 1 ,0687 
N de casos válidos 24   
48 
 
TABLA N° 12 
VALORES  PROMEDIO  DE  LOS  INDICADORES  DE  LA  DIMENSIÓN DE 








La Tabla N° 10 nos muestra los valores de la Tabla de Contingencia 
procesada con el software estadístico SPSS, donde se puede apreciar que 
para ambas variables el recuento observado y el recuento esperado son 
similares, lo que nos indica que los datos corresponden a la realidad objetiva 
evaluada, esto a nivel de los totales. Sin embargo existen pequeñas 
diferencias en los sub totales, valores que no son significativos en cuanto a 
determinar una variación de los resultados obtenidos 
  
La Tabla N° 11 nos muestra el valor de Chi Cuadrado, donde la 
significancia asintótica de dos caras para las variables en estudio es 0.0193, lo 
que nos indica que las variables no son independientes y por el contrario se 
encuentran asociadas entre sí, para un nivel de significancia de 5%. El número 
de casos válidos es de 24, el mismo que corresponde al total de la muestra 
evaluada. 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
11
Buena dirección en el proceso de contrataciones 
públicas: licitación de obras
0.00% 0.00% 45.83% 33.33% 20.83% 100.00%
12
Adecuada participación del personal del área de 
logística y contrataciones
0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 100.00%
13
Adecuado involucramiento del jefe de la entidad 
en los procesos de contratación pública es el 
adecuado
0.00% 0.00% 54.17% 25.00% 20.83% 100.00%
14
 Las modificaciones al PAC se ejecutan de acuerdo 
a los procedimientos administrativos 
especificados en la normativa
0.00% 0.00% 54.17% 20.83% 25.00% 100.00%
15
Los procesos de selección son parte importante 
en la organización de la licitación pública de obras
0.00% 0.00% 45.83% 33.33% 20.83% 100.00%
16
Nivel de cumplimiento de las actividades del PAC 
es el esperado






Teniendo un valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) y un valor de 
Chi cuadrado calculado de (x2c=87.938) se somete al siguiente criterio de 
decisión para la hipótesis de la investigación: 
 
Si: x2 c › x2t  se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Hi 
 
 
En este caso se acepta Hi, que en este caso es: Existe relación entre la 
gestión de las contrataciones públicas en su dimensión dirección y  la calidad 
de obras en la Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
Además la Tabla N° 12 presenta los valores promedio de los 06 
indicadores que conforman esta dimensión en estudio, donde se aprecia que 
ninguno de ellos muestra un valor en la categoría Nunca y Casi Nunca, 
oscilando los valores para la categoría A veces entre 45.83% y 54.17%; la 
categoría Casi Siempre el rango oscila entre 20.83% y 33.133; y la categoría 







Objetivo Específico 4: Relación entre la Gestión de las contrataciones 
públicas en su dimensión Control y la calidad de las Obras   
  
TABLA N° 13 
TABLA DE CONTINGENCIAS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
 
 
Calidad de las Obras 
Total A Veces Casi Siempre Siempre 
Control A Veces Recuento 3 6 0 9 
Recuento esperado 3,8 4,9 ,4 9,0 
Casi Siempre Recuento 6 6 0 12 
Recuento esperado 5,0 6,5 ,5 12,0 
Siempre Recuento 1 1 1 3 
Recuento esperado 1,3 1,6 ,1 3,0 
Total Recuento 10 13 1 24 
Recuento esperado 10,0 13,0 1,0 24,0 
 
Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  




Tabla N° 14 












Fuente: Datos de encuesta a trabajadores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, tabulados  






 Valor gl 
Sig. asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 87,913 4 ,0094 
Razón de verosimilitud 85,172 4 ,0275 
Prueba exacta de Fisher 84,930   
Asociación lineal por lineal 76,162 1 ,0388 
N de casos válidos 24   
51 
 
TABLA N° 15 
VALORES  PROMEDIO  DE  LOS  INDICADORES  DE  LA  DIMENSIÓN DE 








La Tabla N° 13 nos muestra los valores de la Tabla de Contingencia 
procesada con el software estadístico SPSS, donde se puede esperar que 
para ambas variables el recuento observado y el recuento esperado son 
similares, lo que nos indica que los datos corresponden a la realidad objetiva 
evaluada, esto a nivel de los totales. Sin embargo existen pequeñas 
diferencias en los sub totales, valores que no son significativos en cuanto a 
determinar una variación de los resultados obtenidos 
  
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
17
Importancia del  control dentro de un proceso de 
contratación pública
0.00% 0.00% 58.33% 20.83% 20.83%
18
El control interno en los procesos de contratación 
pública  función de la planificación del OCI
0.00% 0.00% 58.33% 20.83% 20.83%
19
Los sistemas de control ayudan a disminuir en 
parte la discrecionalidad del proceso de 
contratación
0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00%
20
Aplicación de sistema de control interno en cada 
etapa del proceso de contratación
0.00% 0.00% 50.00% 29.17% 20.83%
21
La participación del OCI en  los procesos de 
contratación pública es el esperado
0.00% 0.00% 45.83% 29.17% 25.00%
22
La evaluación  constante a la gestión de materia 
de contrataciones se evidencia en todos los 
procesos
0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00%
23
Las denuncias y/o procesos administrativos por 
procesos  de control en las contrataciones 
públicas son una constante en la institución.
0.00% 0.00% 54.17% 20.83% 25.00%
24
Las denuncias y/o procesos judiciales  por 
procesos  de control en las contrataciones 
públicas es una constante en la institución
0.00% 0.00% 58.33% 16.67% 25.00%
25
Los registros de control de procesos de 
contratación dentro de la entidad son los 
adecuados






La Tabla N° 14 nos muestra el valor de Chi Cuadrado, donde la 
significancia asintótica de dos caras para las variables en estudio es 0.0094, lo 
que nos indica que las variables no son independientes y por el contrario se 
encuentran asociadas entre sí, para un nivel de significancia de 5%. El número 
de casos válidos es de 24, el mismo que corresponde al total de la muestra 
evaluada. 
  
Teniendo un valor de Chi Cuadrado tabular (x2 t =9.4877) y un valor de 
Chi cuadrado calculado de (x2c=87.913) se somete al siguiente criterio de 
decisión para la hipótesis de la investigación: 
 
Si: x2 c › x2t  se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Hi 
 
En este caso se acepta Hi, que en este caso es: Existe relación entre la 
gestión de las contrataciones públicas en su dimensión control y  la calidad de 
obras en la Gerencia Territorial bajo mayo Región San Martin 2017 
 
Además la Tabla N° 15 presenta los valores promedio de los 10 
indicadores que conforman esta dimensión en estudio, donde se aprecia que 
ninguno de ellos muestra un valor en la categoría Nunca y Casi Nunca, 
oscilando los valores para la categoría A veces entre 45.83% y 58.33%; la 
categoría Casi Siempre el rango oscila entre 16.67% y 29.17; y la categoría 






Los resultados de la investigación contrastados con el estadístico de Chi 
Cuadrado nos indican que existe un nivel de significancia asintótica de 0.0391, el 
mismo que al estar en el rango menor a 0.05 que es el nivel de significancia 
máximo esperado nos permite inferir que se rechaza la hipótesis nula y se  
acepta la hipótesis alternativa  que dice: H1: Entre la gestión de las 
contrataciones   públicas y la calidad de las  obras en la gerencia territorial bajo 
mayo, Región San Martín, 2017; existe relación.  
 
Estos valores son concordantes con lo indicado por Juárez (2010) quien 
indica que existe una relación de influencia muy significativa entre los procesos 
de contrataciones públicas y la gestión administrativa, en la Municipalidad 
Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, año 2010”. Por tanto es preciso 
mencionar que la gestión de las contrataciones se constituye en un elemento 
clave de la gestión pública, sobre todo si esto es analizada en el cumplimiento de 
los factores de calidad de las obras que desarrollan. 
 
Visto desde la esfera de la eficiencia de la gestión pública, los valores 
obtenidos en cuanto a la gestión de las contrataciones y la calidad de las obras, 
las categorías Siempre presenta valores en promedio cercanos al 20%, y A Veces 
y Casi Siempre cerca de un 80.0% en total, lo que nos indica que existen aún 
procesos por mejorar en todas las fases del proceso de contrataciones, lo que 
conlleva a generar desarrollo de capacidades para una mejora de la gestión. 
 
Este valor guarda concordancia con lo indicado por Quijada (2012) que 
indica, “que  en materia de contrataciones públicas  se carece de fundamento y 
filosofía de sistema administrativo y que en el área de contrataciones no existe  
aplicación de sistemas administrativos propiamente dichos dado que  los 
proveedores, funcionarios y servidores  solo se basan  en  la norma vigente 
creyendo que es suficiente para tener como resultado adquisiciones eficientes   lo 
que no es así; el problema cultural y la falta de liderazgo en el Estado  por parte 
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de  los gestores,  también obstaculizan la labor”; acciones que están ocurriendo 
en la institución evaluada y por tanto a tener en cuenta como parte de la mejora 
de sus procesos para buscar un mejor valor público a los servicios que prestan. 
 
En relación a la planeación de las contrataciones, esta fase en las 
organizaciones públicas constituye una deficiencia, pues por lo general estas se 
desarrollan de manera inercial, sin analizar la información histórica, sin tomar en 
cuenta ratios de gestión y lecciones aprendidas, elementos que se puede 
apreciar en la presente institución, donde en promedio poco más del 80.0% de 
los encuestados manifiestan que el planeamiento en la Gerencia Territorial Bajo 
Mayo referida al sistema de contrataciones para los indicadores planteados se 
cumplen A Veces o Casi Siempre, es decir existen acciones que no siempre 
ocurren como lo esperado en un nivel muy alto. 
 
Estos valores guardan concordancia con lo afirmado por Baca,  (2013).en 
su investigación “Evaluación del proceso de descentralización en 07 regiones del 
país”, que manifiesta que una de las deficiencias en la gestión presupuestal y 
administrativa, es que, ésta se desarrolla de manera inercial, es decir se asignan 
los recursos teniendo como calco lo efectuado el año anterior, sin tomar en 
cuenta las prioridades de inversión detallados en los Planes Concertados de 
Desarrollo-PDC, la visión de futuro expresado en los Presupuestos 
Participativos” 
 
Lo referido a la organización de los procesos para llevar adelante lo 
programado en las contrataciones públicas, implica que los funcionarios y en 
especial el personal del área de contrataciones tengan a bien conocer la 
normativa de contrataciones, los plazos establecidos para ello, pero además 
desde la experiencia aplicar los hallazgos y lecciones aprendidas ocurridas en 
años anterior; para lo cual se necesita contar con personal idóneo, pero a la vez 
con un motivación actitudinal y procedimental acordes con la gestión por 
resultados que debe primar en una institución pública; acciones que no se están 
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cumpliendo a cabalidad en esta institución donde cerca de 8 de cada 10 
trabajadores indican que la organización y sus procesos inherentes a ello se 
cumple A veces o Casi Siempre. 
 
Estos aspectos por mejorar en la Gerencia Territorial  Bajo Mayo  San 
Martín, traen como consecuencia problemas en la ejecución de las obras 
incidiendo por tanto en su calidad, aspectos que se corroboran con lo indicado 
por Ramírez (2016), quien indica que en “relación a los problemas 
organizacionales que impiden el efectivo cumplimiento de lo planificado en el 
PAC en las Municipalidad Provincial de San Martin y la Municipalidad Distrital de 
La Banda de Shilcayo, el 81.3% de los trabajadores municipales manifiestan que 
existen problemas atribuibles a esta causa, siendo las principales razones que 
las áreas usuarias no definen bien los requerimientos, el envío tardío de 
requerimientos y no existe un manual de procedimientos”. 
 
Desde la esfera de la administración pública los procesos de dirección 
constituye el elemento sobre el cual directivos y personal en su conjunto 
interactúan para operativizar las acciones previstas en los planes y 
presupuestos, buscando a partir de ello cumplir con la misión y objetivos 
institucionales, pues de ello depende la percepción de la calidad de los servicios 
que brindan, elementos que en la Gerencia Territorial Bajo Mayo – San Martín en 
el periodo evaluado se encuentran deficiencias o de no cumplimiento óptimo, 
donde cerca de 8 de cada 10  trabajadores encuestados afirman que los 
procesos relacionados a la dirección en la gestión de las contrataciones públicas 
se cumplen “a veces” o “casi siempre”. 
 
Cuando los elementos de la dirección como parte de la gestión pública no 
son los esperados, se propende a que el valor público de los servicios que ésta 
presta no tendrán la calidad, aspecto que se corrobora con lo indicado por 
Ramírez (2016) que manifiesta que “existe una relación directa entre el 
inadecuado cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones y los resultados de la 
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gestión en la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo y la Municipalidad 
Provincial de San Martín”. 
 
El control de la gestión pública es un elemento clave para materializar la 
credibilidad ante la población de una institución pública, sobre todo cuando estos 
se presentan de manera transparente a la colectividad; y para ello se debe 
efectuar los controles necesarios, tanto ex ante, concurrente y ex post, que 
garanticen que los recursos públicos son administrados de manera eficaz, 
eficiente y con la calidad esperada. Sin embargo en la institución evaluada los 
valores no son tan satisfactorios, pues cerca del 80% de los trabajadores indican 
que estos se desarrollan “a veces” o “casi siempre”.  
 
No puede haber una calidad de los bienes y servicios que presta una 
institución si los factores del control no son eficientes, y esto se corrobora con lo 
indicado por Taboada (2011) que menciona que el control interno ha sido 
reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de 
organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las 
personas interesadas en ella. 
 
En cuanto a la calidad de las obras, el control es el elemento básico, no 
sólo desde el punto de vista de la ingeniería del proyecto, sino también desde los 
procesos administrativos y gerenciales por tanto engloba todos los procesos en 
su conjunto, lo que se corrobora con lo indicado por Leguisamón F. (2012) que 
menciona “en fase de entrega de las obras de viviendas y edificaciones en 
República Dominicana, es muy completo, observándose que para cada partida 
que puede aparecer en una construcción se dan las pautas, requisitos mínimos y 
forma de ejecución, y por tanto no se puede decir que por falta de reglamentos 







5.1. La gestión de las contrataciones públicas tienen relación con la calidad 
de las  obras en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región San Martín, 
2017; existe relación, donde el estadístico de Chi Cuadrado nos indican 
que existe un nivel de significancia asintótica de 0.0391, y los valores 
de ocurrencia de los indicadores para ambas variables para la categoría 
siempre es de 21.3% y 24.2%. 
 
5.2. La gestión de las contrataciones públicas en su dimensión planeación 
tiene relación con la calidad de las obras en la gerencia territorial bajo 
mayo, Región San Martín, 2017; existe relación, donde el estadístico de 
Chi Cuadrado nos indican que existe un nivel de significancia asintótica 
de 0.0370, y el valor de ocurrencia de esta dimensión para la categoría 
Siempre es de 18.1%. 
 
5.3. La gestión de las contrataciones públicas en su dimensión organización 
tiene relación con la calidad de las obras en la gerencia territorial bajo 
mayo, Región San Martín, 2017; existe relación, donde el estadístico de 
Chi Cuadrado nos indican que existe un nivel de significancia asintótica 
de 0.0313, y el valor de ocurrencia de esta dimensión para la categoría 
Siempre es de 20.8%. 
 
5.4. La gestión de las contrataciones públicas en su dimensión dirección 
tiene relación con la calidad de las obras en la gerencia territorial bajo 
mayo, Región San Martín, 2017; existe relación, donde el estadístico de 
Chi Cuadrado nos indican que existe un nivel de significancia asintótica 
de 0.0193, y el valor de ocurrencia de esta dimensión para la categoría 





5.5. La gestión de las contrataciones públicas en su dimensión control tiene 
relación con la calidad de las obras en la gerencia territorial bajo mayo, 
Región San Martín, 2017; existe relación, donde el estadístico de Chi 
Cuadrado nos indican que existe un nivel de significancia asintótica de 
0.0094, y el valor de ocurrencia de esta dimensión para la categoría 








6.1. A las Autoridades del Gobierno Regional de San Martin, a donde pertenece 
la Gerencia Territorial Bajo Mayo, para que implementen procesos de 
mejora continua de la institución basada en la gestión pública por 
resultados, tendientes a mejorar la calidad de las obras que ejecutan. 
 
6.2. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Territorial Bajo 
Mayo, para desarrollar estrategias para mejorar la planificación interna de 
las contrataciones en concordancia con los lineamientos institucionales y 
los planes estratégicos. 
 
6.3. La Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, para 
implementar procesos de mejora de desarrollo de capacidades en gestión 
de las contrataciones públicas, en especial lo referido al marco normativo y 
su aplicación práctica. 
 
6.4. Al Gerente de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, para que implemente un 
Cuadro de Mando Integral para mejorar los procesos de dirección 
tendientes a una eficiente gestión de las contrataciones públicas, con 
participación activa de los trabajadores. 
 
6.5. Al Órgano de Control Institucional de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, para 
que sus planes de control se cumplan a cabalidad, donde los hallazgos y 
las recomendaciones sean socializadas entre los trabajadores como un 
instrumento de lecciones aprendidas y sean parte de la gestión del 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 La Gestión De las contrataciones públicas de la Gerencia Territorial Bajo Mayo  es deficiente e ineficaz que influye mucho en la calidad de las obras públicas por una falta de liderazgo, y un 
problema cultural de la gestión que se refleja en: casos administrativos y judiciales del personal y proveedores de obras, sobrevaluación de costos, informes sobre problemas en la selección  




HIPOTESIS  OBJETIVOS ASPECTOS TEÓRICOS 
 
1. ¿Qué relación existe entre la 
Gestión de las contrataciones 
públicas y la calidad de las 
obras en la Gerencia Territorial 






 H1 : Entre  la gestión  de las contrataciones   
públicas y la calidad de las obras  en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región San 
Martín, 2017; existe relación. 
 
Ho: Entre la gestión  de las contrataciones   
públicas y la calidad de las obras  en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región San 




• Determinar la relación  entre la gestión  de las contrataciones   públicas 
y la calidad de las obras  en la Gerencia Territorial Bajo Mayo, Región 
San Martín, 2017. 
 
1. Gestión Administrativa 
 














P1: ¿Cuál es la relación que 
existe  entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su 
dimensión planeación  y  la 
calidad de obras en la Gerencia 







 Hipótesis 1  
 H1: Existe  relación entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su dimensión 
planeación  y  la calidad de obras en la 
Gerencia Territorial bajo mayo Región San 
Martin 2017 
Ho: No existe  relación entre la gestión   de 
las contrataciones públicas, en su dimensión 
planeación  y  la calidad de obras en la 








Determinar relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión planeación  y  la calidad de obras en la Gerencia Territorial 











P2: ¿Cuál es la relación que 
existe  entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su 
dimensión organización  y  la 
calidad de obras en la Gerencia 










P3: ¿Cuál es la relación que 
existe  entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su 
dimensión dirección  y  la calidad 
de obras en la Gerencia Territorial 









P4: ¿Cuál es la relación que   
existe entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su 
dimensión control  y  la calidad 
de las  obras en la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo Región 












H1: Existe  relación entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su dimensión 
organización  y  la calidad de obras en la 
Gerencia Territorial bajo mayo Región San 
Martin 2017 
 
Ho      No existe  relación entre la gestión   de 
las contrataciones públicas, en su dimensión 
organización  y  la calidad de obras en la 




H1: Existe  relación entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su dimensión 
dirección  y  la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo Región San 
Martin 2017 
 
Ho      No existe  relación entre la gestión   de 
las contrataciones públicas, en su dimensión 
Dirección  y  la calidad de obras en la 





1. H1: Existe  relación entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su dimensión 
control  y  la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo Región San 
Martin 2017 
Ho No existe  relación entre la gestión   de las 
contrataciones públicas, en su dimensión 
control  y  la calidad de las obras en la 
Gerencia Territorial Bajo Mayo Región San 
Martin 2017 
 
Determinar relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión organización  y  la calidad de las  obras en la Gerencia 












Determinar relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión dirección  y  la calidad de las obras en la Gerencia 
















Determinar relación entre la gestión   de las contrataciones públicas, en 
su dimensión control  y  la calidad de las obras en la Gerencia Territorial 



































































































•La programación del PAC en función de los 
objetivos y proyectos priorizados en  PEI 
•La programación del PAC en función del PIA  
•La programación del PAC en función de las 
necesidades de las áreas usuarias 

























•Organización en función del Organigrama 
estructural de la organización 
. Existencia de Comité permanente de 
selección de contrataciones 
•Existencia de manuales organizacionales 









•Participación del Área de Logística en las 
contrataciones 
 
•Involucramiento de Jefe de la  Unidad 
Ejecutora en las contrataciones 
 
•Cambios o modificaciones en la ejecución del 
PAC 
 
•Procesos para ejecutar el PAC 
 







•Sistema de control interno en las 
contrataciones 
•Participación del Órgano de Control Interno 
en las contrataciones 
•Frecuencia de las evaluaciones de la gestión 
administrativa de las contrataciones 
•Denuncias y/o procesos administrativos por 
procesos de control de las contrataciones 
•Denuncias y/o procesos judiciales por 
procesos de control de contrataciones 
 
 









Muestra es la 
misma cantidad 



































































































La calidad de las 
obras en la 
Gerencia territorial 
Bajo mayo se mide 
bajo dos factores: 
Ingeniería  y 
Presupuesto de la 
obra y con la 
siguiente escala: 
siempre, casi 
siempre, A veces, 























de la Obra. 
 
•Ejecución de las obras en plazos 
previstos 
•Ejecución de las obras con 
adicionales de obra por razones 
atribuibles a la ingeniería del proyecto 
•Ejecución de obras con adicionales 
de obra por vicios ocultos 
•Ejecución de la obra sin procesos de 
arbitraje 







•Nivel de eficacia de la ejecución 
presupuestal 
•Nivel de eficiencia de la ejecución 
presupuestal  
•Monto de las obras por sobre costos 
por adicionales de obra atribuibles a la 
ingeniería del proyecto 
•Monto de las obras por sobre costos 
por  adicionales de obra por vicios 
ocultos 
•Monto de las obras por sobre costos 
por obra sin procesos de arbitraje 
•Monto de las obras por sobre costos 























Muestra es la 
misma cantidad 








































CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
El presente instrumento fue para recoger información respecto a la Variable 1: 
GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS de la Gerencia Territorial Bajo 
Mayo; para lo cual se pide su colaboración de responder a los ítems, según la 
escala que se menciona a continuación: 
Área:                                                                                     Fecha: 
T/contrato laboral: 
Nunca (1)   Casi nunca (2)    A veces  (3)    Casi siempre (4)   Siempre (5) 
Ítems/Escala 1 2 3 4 5 
Planeación      
1. Considera usted que los procesos de contratación de 
obras se realizan en base a un programa anual de 
contrataciones(PAC) 
     
2. Considera usted que los objetivos del plan anual de 
contrataciones se hacen respetando el Plan Estratégico 
Institucional(PEI) 
     
3. Los proyectos del plan anual de contrataciones se hace 
según lo priorizado en el PEI 
     
4. Dentro la institución, el PAC se programa en función al 
Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
     
5. La programación del PAC se realiza en función de las 
necesidades del área usuaria 
     
6. La programación del PAC se ajusta al PIA aprobado      
Organización      
7. Se respeta el organigrama de trabajo respecto a las 
funciones del personal en las contrataciones públicas 
     
8. Consideras que el comité permanente de selección en 
las contrataciones es eficiente 
     
9. Consideras que los manuales organizacionales dentro de 
la entidad contribuyen a la gestión administrativa de las 
contrataciones 
     
10. El personal asignado al área de contrataciones cumple 
con el perfil del puesto. 
     
Dirección      
11. Hay  una buena dirección en el proceso de 
contrataciones públicas: licitación de obras 
     
12. La participación del personal del área de logística y      
 
contrataciones es la adecuada 
13. El involucramiento del jefe de la entidad en los procesos 
de contratación pública es el adecuado 
     
14. Las modificaciones al PAC se ejecutan de acuerdo a los 
procedimientos administrativos especificados en la 
normativa 
     
15. Los procesos de selección son parte importante en la 
organización de la licitación pública de obras 
     
16. el nivel de cumplimiento de las actividades del PAC es el 
esperado 
     
Control      
17. Es importante el  control dentro de un proceso de 
contratación pública 
     
18. El control interno en los procesos de contratación pública 
dentro de la entidad se desarrolla en función de la 
planificación del Órgano de Control Interno 
     
19. Los sistemas de control ayudan a disminuir en parte la 
discrecionalidad del proceso de contratación 
     
20. Se aplica un sistema de control interno en cada etapa del 
proceso de contratación 
     
21. La participación del órgano de control interno en los 
procesos de contratación pública es el esperado 
     
22. La evaluación  constante a la gestión de materia de 
contrataciones se evidencia en todos los procesos 
     
23. Las denuncias y/o procesos administrativos por procesos  
de control en las contrataciones públicas son una 
constante en la institución. 
     
24. Las denuncias y/o procesos judiciales  por procesos  de 
control en las contrataciones públicas es una constante 
en la institución 
     
25. Los registros de control de procesos de contratación 
dentro de la entidad son los adecuados 










El presente instrumento fue para recoger información respecto a la Variable 2 : 
CALIDAD DE LAS OBRAS(PERIODO 2016) que se ejecutaron en  la Gerencia 
Territorial Bajo Mayo; para lo cual se pide su colaboración de responder a los 
ítems, según la escala que se menciona a continuación: 
Área:                                                                                       Fecha: 
T/contrato laboral: 
Nunca (1)   Casi nunca (2)    A veces  (3)    Casi siempre (4)   Siempre (5) 
 
Ítems/Escala 1 2 3 4 5 
Ingeniería del Proyecto      
26. La ejecución de las obras se culminan en los plazos 
previstos en los expedientes técnicos 
     
27. Las obras presentan adicionales de obra por deficiencias 
en la ingeniería del proyecto, no evidenciadas en el 
requerimiento de contratación solicitada por el área 
usuaria 
     
28. Las obras presentan adicionales de obra por vicios 
ocultos del proyecto, no evidenciadas en el requerimiento 
de contratación solicitada por el área usuaria 
     
29. Las obras se llevan a arbitraje por deficiencias en los 
requerimientos de contratación solicitada por el área 
usuaria 
     
30. Las obras se llevan a arbitraje por deficiencias en los 
requerimientos de contratación solicitada por el área 
usuaria 
     
Presupuesto de Obra      
31. El nivel de eficacia de la ejecución presupuestal de obras 
es el esperado al final de cada ejercicio fiscal 
     
32. El nivel de eficiencia de la ejecución presupuestal de 
obras es el esperado al final de cada ejercicio fiscal 
     
33. El monto en soles por adicionales de obra por sobre 
costos atribuibles a la ingeniería del proyecto no 
evidenciadas en los requerimientos de contratación 
solicitados por el área usuaria afecta el presupuesto 
institucional 
     
34. El monto en soles por adicionales de obra por sobre 
costos atribuibles a vicios ocultos no evidenciados en los 
requerimientos de contratación solicitados por el área 
usuaria afecta el presupuesto institucional 
     
 
35. El monto en soles por adicionales de obra por sobre 
costos atribuibles a arbitrajes afecta el presupuesto 
institucional 
     
36. El monto en soles por adicionales de obra por sobre 
costos atribuibles a procesos judiciales afecta el 
presupuesto institucional 












































































































































































































































































CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN – ALFA DE CRONBACH 




 = Es la varianza del ítem i             
 = Es la varianza de los valores totales observados 
       K  = Es número de preguntas o ítems 





Alfa de Cronbach 0.816
N° Elementos válidos 24
